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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
oda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SITMA_TRJTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Anula nombramiento y cartera
militar de identidad de un segundo contramaestre fallecido.
Resuelve instancias del personal de marinería que expresa.
ffispone cesen en sus actuales destinos de Agregados Nava
les los Comtes. Méds. D. E. Gutiérrez y D. J. Sánchez. —Con
fiere comisión al T. Cor. de Ingenieros D. N. Franco.—Con
cede créditos para adquisición de material de Aeronáutica y
de Radiotelegrafia.
SERVICIOS AUXILIARES. Ascensos en el cuerpo de Auxilia
res de Oficinas.—Anuncia concurso para cubrir una vacante.
de Auxiliar 3."
SERVICIOS SANITARIOS.--Destino a los Ts. Méds. D. J. Hi
dalgo y D. M. Domínguez.—Dispone baja en la Armada de
Méd. provisional D. A. Martínez.
Circulares y disposiciones.






Excmo. Sr.: Resultando de las diligencias prac
ticadas en oportuno expediente, haber fallecido el
que fué segundo Contramaestre de la Armada don
hamón Fernández López, según consta en certifi
cado unido al mismo, y que, agotada la investiga
ción, no ha sido posible averiguar el paradero del
nombramiento y cartera militar de identidad de
su pertenencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
con arreglo a lo prevenido en el artículo 348 de la
ley de enjuiciamiento militar de Marina reforma
da, y 350 de la misma antes de su reforma, dispo
ner la anulación de los documentos de referencia
y su publicación en la Gaceta de Madrid,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conociento y
efectos.—Dios guarde a V. E. puiChos años.—Ma
drid 17 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor (2entral,
Gabriel Antón',
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Seflore
Mai inería
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del cabo de artillería del submarino A-2, Hilario
Basallote González, en solicitud de continuar en
el servicio activo de la Armada, al terminar el ac
tual período de enganche que sirve, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido .a bien conceder al re
currente la continuación por un año, tiempo que
le falta para completar tres de servicios -volunta
rios como cabo y clasificarlo en primera cam
paña voluntaria, debiendo atenerse, para la per
cepción de primas yvestuarios, a lo dispuesto en
la Real orden de 1.' de agosto pasado (D. O. nú
mero 171).
De Real orden, comunicada Por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 17 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Muyor Centrai,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.* Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ww.•■••■•■■•■•■•■••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero preferente de la lancha M-2, Francisco
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Serantes Gómez, (111 solicitud 1e ontinuar en el
servicio activo de la Armada, al terminar el obli
gatorio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al recurrente la continuación en el ser
vicio como enganchado por tres años y en prime
ra campaña voluntaria con los beneficios que otor
ga el Reglamento de enganches de, 14 de marzo de
1922 (D. O. número 67).
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




iSxcmo. Sr.: Desaparecidas las razones que mo
tivaron la creación de Agregados Navales de Sa
nidad en las Embajadas de S. 51. en París-Londres
y Washington, S. M. el Rey (q. D. g.) previa pro
puesta al Ministerio de Estado, confirmada por és
te, ha tenido a bien disponer cesen en sus respec
tivos y expresados cargos los Comandantes Médi
cos D. Emilio Gutiérrez Pallardó y D. Joaquín
Sánchez Gómez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
afros.--Madrid 23 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado YIayoir Central de
!a Armada.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
F. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Martina y del
otectorado en Marruecos.
Señol es . . . . .
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente Coronel de Ingenie
ros D. Nicolás Franco Bahamonde, se traslade á
Barcelona, en comisión indemnizable del servicio
por los días de su duración, para cumplimentar
instrucciones de este Ministerio.
De Real «cíen lo digo a V.E.para su conocimien
to y demás efectos --Dios guarde a V. E. muchos
a ilos.---Madrid 23 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 4
" Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Frotectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta for
mulada por el Jefe de la División Naval de Aero
náutica, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central ha tenido
a bien disponer la adquisición de un juego de res
petos para motor Clerget de 130 H. P. instalado en
los Avros 504 K, cuyo imnorte de siete mil sesenta
pesetas, comprendidos los gastos de embalaje, fle
te y seguro, afectará al concepto <Material de in
ventano del Capítulo 7.° art. 2.° del vigente Pre
supuesto y deberá situarse en Londres a disposi
ción del Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
De Real orden, digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 23 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. .Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores
•■••■•■•■01■11■11M■
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta for
mulada por el Jefe de la División Naval de Aero
náut!ca, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central ha tenido
a bien disponer la adquisición de diez juegosde tu
bos para gasolina, cuyo importe, de cincuenta y ocho
libras esterlinas,oeho chelines ydos peniques, com
prendidos los gastos de embalaje, flete y seguro,
afectará al concepto 'Maierial de inventario» del
Cap. 7.° artículo 2.° del vigente presupuesto y de
derá situarse en Londres a disposición del Jefe de
la Comisión de Marina en Europa.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 23 de febrero de 1923.
ARNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado %Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y •Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Seflores
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta for
mulada por el Jefe de la División Naval de Aero
náutica, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por el Fstado Mayor Central, ha tenido
a bien disponer la adquisición de un juego de res
petos para motores Rolls-Royce, marca EagleVIII,
cuyo importe.de trescientas noventa y tres libras es
terlinas y diez chelines, comprendidos los gastos
de embalaje, flete y seguro, afectará al concepto
«Material de inventario», del capítulo 7.°, artículo
segundo del vigente Presupuesto, y deberá situar
se en Londres a disposición del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa.
- De Real orden lo digo a V E. para su cono
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cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Al objeto de dotar las estaciones ra
diotelegráficas de los buques que a continuación
se relacionan del material que se detalla; S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central ha tenido a bien disponer
que por comisión a compras de este Ministerio
compuesta por el Capitán de corbeta D. Federico
Aznar y Barcena y Comisario de 1." D. José M.
Sabater se proceda a la adquisición del material
que se detalla de la Sociedad tA. E. G. Iberica,
de Eléctricidad y por un precio total de veinticua
tro )nil seis cientos treinta y cinc() pesetas.
Para esta atención se concede un crédito de vein
ticuatro mil seiscientas treinta y cine() pesetas con
cargo al concepto Material de Inventarío del Capialo 7.°, Artículo 2.° del vigente presupuesto
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para sui conocimien,
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 16 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ceno al,
Gabriel Antón.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Centra de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
".•eñores.. . . .
Detalle de referencia
Para la Estación racliotelegráfica del Dédalo
4 Tubos rectificadores tipo RG-45.. • 2.600,00
4 Idem trasmisores íd. RS-18 2.200,00
2 Idem íd. íd. RS-29 850,00
16 Idem receptores tipo RE-11 s para
amplificadores 400,00
12 Idem íd. íd. RE-11 W con resisten
cia de hierro para receptores y super
ponedores 330,00
Baterias anodicas de 50 Volt. tipo
HB-229 1.350,00
4 Idem de calefacción de 6 Volt. tipo
HB-126 800,00
Para la Estacion radiotelegráfica del Kanguro
4 Tubos rectificadores - 340,00
1 'dem transmisor tipo RS-19... • • • . 400,00
3 ldem transmisores tipo RS-29 1.275,00
4 Idem receptores tipo RE-11 w con
resistencia de hierro para receptores
y superponedores 110,00
8 Mem tipo R. E. 11 s para amplifi
cadores. ,






2 Tubos de calefacción de 6 Volt. tipo
HB-126 400,00
Para tres Estaciones de 'Submarinos
6 Tubos transmisores tipo RS-29.... 2.550,00
12 Idem rectificadores 1.020,00
12 Idem receptores tipo RE-11 w cou
resistencia de hierro para receptores
y superponedores 330,00
24 Tubos receptores tipo RE-11 s para
amplificadores 600,00
6 Baterias anodicas de 50 Volt. tipo
11B-229 1.350,00
6 Idem de calefacción de 6 Volt. tipo
HB-126 1:)00,(X)
Para ocho estacione: Reina Regente, Cataluña, Río (le la
Plata, Extremadura, María de Molina, Marqués de la
Victoria, Alvaro de Bazan, Almirante Lao.
32 Tubos receptores tipo RE-11 w con
resistencia de hierro para receptores
y superponedore
Idem tipo RE-11 s para amplifica
dore‘;
8 Baterias anodícas de 50 Volt. tipo
IIB-229







Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante de Auxiliar
primero de antigua organización, que existe en el
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina, ocu
rrida el día 16 del corriente mes, con motivo del
pase a situación de retirado del de este empleo don
Luciano Calvo Seoane, S. 11. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo propuesto por la 3." Sección
del Estado Mayor Central y Servicios Auxiliare,
ha tenido a bien promover al empleo de Auxiliar
primero de la referida organización al Auxiliar se
gundo D. Emilio Gail Sancho, y al de Auxiliar se
gundo al tercero D. Gustavo Vázquez Páramos; los
cuales ocupan los primeros números en sus esca
las respectivas, están declarados aptos y reúnen
las condiciones reglamentarias, debiendo contár:
seles en sus nuevos empleos la antigüedad de 17
del corriente mes; quedando sin cubrir la vacante
de Auxiliar tercero hasta que se publique y re
suelva el concurso reglamentario entre los Escri
bientes de primera clase, conforme a lo que se de
termina en el articulo 25 del Reglamento del Cuer
po, de 2 de febrero do 1910, reformado por Real
decreto de 13 de septiembre de 1911, así como la
de Escribiente de primera clase, por no reunir las
condiciones reglamentarias ningún Escribiente de
segunda.
Queda, asimismo, sin cubrir la vacante de Es
cribiente de nueva organización, para completar
la plantilla total de este Cuerpo, hasta que termi7
nen las oposiciones que en esteMinisterio se están
celebrando para ingreso en el citado Cuerpo. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 22 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Preidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Director del Colegio de Huérfanos de ClasesSubalternas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Circular. Excmo Sr.: Para cubrir la vacante
de Auxiliar tercero que existe en el Cuerpo de
Auxiliares, de oficinas de Marina, ocurrida con
motivo del ascenso a Auxiliar .segundo, del terce
ro D. Gustavo Vázquez Páramos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con ro propues
to por la 3.' Sección del Estado Mayor Central yServicios Auxiliares de este Ministerio, ha . tenido
a bien disponer que se anuncie el concurso regla
mentario, al que podrán concurrir los Escribien
tes cle primera clase del referido Cuerpo, que reú
nan las condiciones que 'marca el artículo 18 del
Reglamento de 2 de febrero de 1910 y el 2t del
mismo, modificado por Real decreto de 13 de sep
tiembre de 1911, que lo soliciten en un plazo de
quince días, a contar desde el de la fecha en _que
esta Real disposición se publique en el MARI()
OFICIAL de este Ministerio, debiendo acompañarse
a las solicitudes los documentos de que trata el ar
tículo 25 del citada Reglamento y obrar en este
Ministerio las referidas instancias el (lía- en que
termine el citado plazo, en la inteligencia de que
quedarán fuera del concurso las que se reciban des
pués de terminado este plazo, para.lo cual los Capi
tanes Generales de los Departamentos las cursarán
con la debida antelación, sin.que sea preciso vuel
vana solicitar tomar parte en-el concursalos que ya
lo han solicitado en el anterior, anunciado en Real
orden de 13 del corriente mes (D. O. núm. 36).
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E: mu
chos años.—Madrid 22 dé febrero de 1923.
AZN'AR
•
Sr. General Jefe dé la 3:' Sección "del Estado Ma




Excmo. Sr.: Por enfermedad del Capitán Médi
co D. José Saez Perea, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con-lo propuesto por- la Jefatura de,Ser
vicios Sanitarios de la Armada,- ha, tenido a bien
disponer quede sin -efecto. la Real orden -de 1. del
corriente (D. O. núm. 28), en la, parte-referente al
destino de dicho Oficial-Médico al cañonero doña
41larí(2 de Molina, y que para relevar en dicho bu
que al Capitán Médico D. Gerardo Clavero del
Campo, desembarque del crucero Cataluña, el Te
niente Médico D. José Hidalgo Delgado, quien a
su vez será relevado en el mencionado crucero
por el Teniente Médico D. Manuel Domínguez Ra
mos, que cesa en el Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro.
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Galviel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenia del oficio del Capitán
General del Departamento de Ferrol, fecha 8 del
corriente, trasladando la renuncia que de su des
tino de Médico provisional de la Armada presenta
don Antonio Martínez Galán quien, por tener que
incorporarse a filas como soldado no puede conti
nuar desempeñando dicho destino, S. M. el .Rey
(que Dios guarde) sé ha servido disponer, de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de Ser
vicios Sanitarios. dé la Armada, que dicho Médico
provisional sea baja definitiva en la misma y que,
por la Superior. Autoridad del Departamento de
Ferrol, se proceda a la provisión de la vacante de
Médico provisional que resulta en dicho Departa
mento, con arreglo a lo preceptuado en la Real or
den del 8 de noviembre de 1920. (D. O. núm. 257).
De Real orden lo digo. a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 1;--) de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Inspector Jefe de km Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor-Central de
.1a Armada.
. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y. disposiciones
DIRECION MI:1W DE IIMGACIÓN I PESCA MARÍTIMA
" Anulación de nombramientos
Por haber sufrido extravío el nombramiento
original de primer_ Maquinista. Naval, .expedido
por esta Dirección en 17 de agOsto de 1916, con el
número 425, y a favor de D. Victoriano Gomeza
'Zumárraga,-de la inscripción-marítima de Bilbao,
. y estando debidamente .cOmprobado.dicho extra
vío, Según se deduce del 'testimonio que. acompaña
. al expediente, lié tenido a bien disponer que .se.
proceda a la anulación del. referido. documento
a la expedición de un duplicado del mismo..
Lo que se participa por medio de' este-aviso pa
ra conocimiento de los Comandantes --dé Marina
de los puertos..---451a.drid febrerojde 1923.
El Director genetal ne Navegación y f'eafía
TEMOrio Cornejo.
Imp. del Miniaterio de Mutua.
